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Eesti arstiteadlaste publikatsioonid
Eest i A rst i  1922. aasta apr i l l i-
numbris avaldas toimetus järgmise 
teadaande: „Väike palve austatud 
collega’dele: Tahaksime tuua võima-
likult lähemas numbris ülevaate 
Eestis asuvate resp. Eestist päritole-
vate autorite arst iteadusl istest 
teostest, mis ilmunud eri-ajakir-
jades ehk iseseisvate väljaannetena, 
ükskõik mis keeles. Palume kõiki 
austatud collega’sid, kes midagi 
on avaldanud, teatada meile oma 
teose päälkirja, ilmumise aja ja koha 
ja võimal ikult saata äratõmbed 
toimetusele, edaspidiseks retsen-
seerimiseks“.
Elu teadusinfo ilmas on vahepeal 
metsiku arengu teinud. Maailmas on 
kümneid tuhandeid teadusajakirju, 
kus ka Eesti teadlased oma uurimuste 
tulemusi kajastavad. Erinevalt sajandi-
tagusest ajast ei plaani Eesti Arst 
neid töid koguma hakata. Selleks on 
pädevamad organisatsioonid ja kesk-
konnad. Küll aga tahaks me osutada 
allikatele, kust meie arstiteadlaste 
uuematest uurimustest teavet saab. 
Nii on Tartu Ülikooli Kliinikumi 
medinfokeskus juba aastaid koon-
danud infot kliinikumi töötajate ja 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstide 
teadupublikatsioonide kohta oma 
kodulehele https://www.kliinikum.
ee/infokeskus/. Ida-Tallinna Kesk-
haigla töötajate publikatsioonid on 




On selge, et ülevaate andmine 
neist sadadest aastas ilmuvatest 
artiklitest on üle jõu käiv ülesanne. 
Küll aga tahaks toimetus edaspidi 
neist mõned, eeskätt Eesti-põhised 
ja ehk laiemale lugejaskonnale huvi 
pakkuvad välja noppida ning paluda 
autoreil neid ka Eesti Arsti lugejale 
põgusalt tutvustada.
